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CASES LOSCOS, Lluïsa. Inventari de l’Arxiu Històric de Protocols de Barcelona, vols. V. 
Segle XVIII (1701-1750) i Segle XVIII (1751-1800). Barcelona: Fundació Noguera, 2009. 
Inventaris d’Arxius Notarials de Catalunya,  31 y 32. 356 págs. y 464 págs. [17 x 24]. 
Publicados ya otros 4 inventarios anteriores de los siglos XIII al XVII del Archivo Histórico de 
Protocolos, ahora toca el turno a los números 5 y 6, ambos, del s. XVIII (el volumen 1 es el 24 de la 
misma colección y se publicó en el año 2001; el II es el núm. 27 publicado en 2003; el III es el 29 de 
2004; y el IV es el núm. 30 de 2006). Aunque según el título parece que el inventario finalice en 1800, 
lo cierto es que hay documentación bastante posterior a esa fecha. De hecho, la fecha de 1800 se 
refiere incluso a los notarios cuyos primeros protocolos son de ese año sin perjuicio de que los últimos 
lleguen hasta años más tardíos (incluso de 1841). 
Con una introducción general a cargo del Dr. Laureà PAGAROLAS, director del citado 
Archivo, se destacan los cambios producidos en el ejercicio notarial a lo largo de los siglos. De entre 
estas transformaciones podemos destacar en el s. XVIII: que el protocolo deja de ser un mero registro 
para ser el original de todo acto notarial; consecuencia de lo anterior es que el original contiene la 
redacción única del documento; se reducen los tipos de protocolos agrupados por materias que 
contienen; y se introduce el papel sellado. 
En cuanto a la lengua, aún predomina el catalán, sigue usándose el latín pero entra ya en 
decadencia; y se introduce el castellano. Ahora los protocolos se encuadernan con cubiertas de cartón, 
más duras, y no se aprovecha como antes los pergaminos usados. 
El inventario se inicia en el volumen 31 y ocupa todo el 32. Esta ordenado por notarios citados 
nominalmente, y con el se relacionan sus protocolos existentes en el fondo de referencia.  
En un primer bloque del inventario se relacionan protocolos anónimos, de autor o autores 
desconocidos, y que corresponden a diversos años del mismo s. XVIII (son 9). Y tras esta relación ya 
se recogen los protocolos de Isidre Famades Morell (1701-1724), y el último ya se refiere a Josep 
Antoni Pic (1800-1829). 
La tipología documental es diversa: manuales, borradores, testamentos y codicilos, libros de 
inventarios, actas de gremios, ápocas, declaraciones testificales en procesos judiciales, libros de 
subastas, libros de décimas, capítulos matrimoniales, contratos, libros de requerimientos y apelaciones, 
de concordias, cabreos, registros señoriales, etc. 
Por último, el segundo volumen concluye con un índice cronológico de los notarios a los que el 
inventario de Cases se refiere, ordenados aquí alfabéticamente. Esta obra es muy importante pues 
facilita el estudio de los fondos a los que se refiere, la tipología documental, lo que facilita 
enormemente su estudio. 
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